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вационного продукта. Ее практическое использование дает возможность досто-
верно оценивать и адекватно отражать в бухгалтерском учете и отчетности но-
вую учетную единицу, формировать массив информации для аналитической оцен-
ки наукоемкости инновационных продуктов и экономической эффективности затрат 
на их создание. 
Усовершенствована методика анализа затрат на создание инновационных 
продуктов, которая в отличие от существующей базируется на: 1) разработанных 
частных показателях наукоемкости инновационных продуктов (по фундамен-
тальным исследованиям, по прикладным исследованиям, по разработкам), по-
зволяющих оценивать реальный вклад фундаментальных, прикладных исследо-
ваний и разработок в создание инновационных продуктов и на этой основе вы-
являть те направления научной деятельности, результаты которых потенциально 
способны обеспечить увеличение доходов и прибыли вуза от коммерциализации 
его научных разработок; 2) усовершенствованных показателях экономической 
эффективности затрат на создание инновационных продуктов (затратоотдача по 
доходу от научно-инновационной деятельности, рентабельность научно-иннова-
ционной деятельности) и затратоемкости научно-инновационной деятельности, 
дающих возможность всесторонне анализировать и объективно оценивать эффек-
тивность научно-инновационной деятельности вузов. 
Социально-экономический эффект от внедрения научных результатов состоит 
в реформировании учетно-аналитической системы в сфере научно-инновационной 
деятельности учреждений высшего образования, которое позволит повысить каче-
ство информационного обеспечения процесса принятия управленческих решений 
в научно-инновационной сфере учреждений высшего образования и на этой ос-
нове способствовать наиболее эффективной реализации функции вузовского сек-
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Анализ производственно-технологических процессов показывает, что 
большинство предприятий не располагают сформированной базой о фактиче-
ских затратах и потерях, связанных с обеспечением качества выпускаемой про-
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дукции, не имеют информации о конкретных местах их возникновения. Это при-
водит к принятию неэффективных управленческих решений. 
Потребительские свойства продукции, в том числе продукции деревообра-
ботки, и их измерение в зависимости от конкретного назначения обусловливают 
необходимость использования обобщающих показателей для характеристики 
уровня ее качества. К ним можно отнести: объем производства новых видов про-
дукции (повышенной комфортности, более прогрессивной, с улучшенными пара-
метрами и т.д.), модернизацию выпускаемой продукции, потери от брака и т.д. 
Эти показатели могут быть получены только посредствам системного бухгалтер-
ского учета. Для того чтобы показатели качества продукции выступили объектом 
бухгалтерского учета, их следует объединить в следующие группы: 
− показатели оценки качества продукции; 
− показатели оценки качества труда. 
Показатели этих двух групп взаимосвязаны и взаимообусловлены, так как 
качество труда воплощается в качестве продукции. 
Однако приведенные показатели качества не обеспечивают всестороннего 
отражения качества продукции и не позволяют выявить действительные причи-
ны выпуска некачественной продукции. Следует подчеркнуть, что в настоящее 
время для организаций деревообработки ориентация на запросы потребителей 
является единственно возможным критерием при выработке стратегии их разви-
тия. Поэтому к показателям качества должны быть отнесены сертификация про-
дукции, оценка конкурентоспособности продукции и оценка стабильности вы-
пуска качественной продукции. 
Сертификация продукции выступает гарантией качества и включает испы-
тание образца продукции. Она представляет собой определение соответствия 
данной продукции установленным требованиям. Конкурентоспособность отра-
жает отличие продукции от товаров конкурентов как по степени необходимой 
общественной потребности, так и по затратам на ее удовлетворение. 
Рассмотренные показатели должны найти отражение в затратах на обеспе-
чение качества продукции. Соответственно можно выделить две группы затрат: 
− затраты на повышение качества продукции; 
− затраты на обеспечение качества продукции. 
Затраты на повышения качества представляют собой дополнительные инве-
стиционные вложения и носят периодический характер. К ним можно отнести за-
траты на внедрение новой техники и технологии, выполнение научно-
исследовательских и опытно-конструкторских работ, использование новых сырье-
вых компонентов и др. Вторая группа затрат обеспечивает выпуск продукции за-
данного (установленного) уровня качества. 
 Основная часть затрат на обеспечение надлежащего качества выпускае-
мой продукции является косвенными затратами и включается в общепроизвод-
ственные расходы, расходы по содержанию и эксплуатации оборудования и дру-
гие расходы. Таким образом, расходы одного целевого назначения – на обеспе-
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чение качества – рассредоточены по всей номенклатуре калькуляционных ста-
тей. Это обусловливает необходимость изменения методического подхода их от-
ражения в системе счетов бухгалтерского учета. Для этого в первую очередь не-
обходимо произвести классификацию затрат в соответствии с целями управле-
ния качеством продукции. Эти цели обосновывают классификацию затрат на ка-
чество по их функциональной направленности и с учетом уже сложившихся ме-
тодических подходов в системе учета затрат на производство. Исходя из этого, 
основными классификационными признаками могут быть: 
− функциональное назначение затрат; 
− периодичность затрат; 
− центр возникновения затрат; 
− учетно-калькуляционное формирование. 
В соответствии с функциональным назначением затраты следует предста-
вить в следующих аспектах: 
− затраты для обеспечения технологического качества изготовления про-
дукции; 
− затраты на контроль качества в процессе изготовления продукции; 
− затраты по доработке некачественной продукции. 
Функциональное назначение затрат определяет организационную струк-
туру службы управления качеством продукции предприятия и направленность 
его деятельности. Спектр затрат по обеспечению качества большой. Он обуслов-
ливается спецификой каждой отрасли. 
Такая классификационная группировка затрат по их функциональному на-
значению позволит организовать методически правильное отражение на счетах 
бухгалтерского учета и сформировать информационную базу для оценки их аб-
солютной величины, принятия решений по увеличению или снижению данных 
затрат, анализа и совершенствования их структуры. 
Экономическое содержание затрат для обеспечения технологического ка-
чества изготовления продукции формируется под влиянием всех элементов про-
изводства, что приводит к использованию основных элементов затрат: 
− материалы (исходное сырье); 
− оплата труда (производственных и вспомогательных рабочих, управ-
ленческого персонала, работа которых связана с обеспечением качества выпус-
каемых изделий); 
− отчисления на социальные нужды; 
− амортизация основных средств и оборудования контрольно-испыта-
тельного назначения; 
− затраты на содержание и ремонт основных средств и оборудования кон-
трольно-испытательного назначения; 
− прочие затраты. 
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Рассматриваемые затраты по своей сущности являются дополнительными. 
В этой связи обоснованной является их группировка по периодичности их воз-
никновения (единовременные и текущие). 
Единовременные затраты связаны с обновлением оборудования для про-
изводства и носят разовый характер. Текущие затраты имеют постоянный харак-
тер и включают затраты на текущий ремонт основных средств, содержание 
служб управления качеством, на сертификацию, повышение квалификации ра-
ботников и др. 
Рассматривая далее влияние классификационных признаков на формиро-
вание затрат для обеспечения качества выпускаемой продукции, следует отме-
тить, что центры их возникновения определяются самой технологической после-
довательностью изготовления продукции (бригада, участок, цех). 
Предложенная классификация затрат для обеспечения и повышения каче-
ства дает возможность усовершенствовать методику их отражения в бухгалтер-
ском учете, так как в настоящее время эти затраты учитываются вместе с други-
ми составляющими затратами на производство продукции и выделение их (для 
анализа и принятия решений) затруднено. 
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Для организаций, занимающихся производством продукции садоводства, 
плодоводства и цветоводства, одной из важнейших задач в современных услови-
ях хозяйствования является выбор и построение оптимальной системы учета за-
трат. Технологические и организационные особенности производства в садовод-
стве, а также длительность производственного цикла предопределяют характер-
ные особенности организации производственного учета и калькулирования себе-
стоимости продукции как информационной системы, в основу которой положе-
ны соответствующие методы. 
Министерство сельского хозяйства и продовольствия РБ постановлением от 
31.08.2008 № 65 утвердило Методические рекомендации по учету затрат и каль-
кулированию себестоимости сельскохозяйственной продукции (работ, услуг), ко-
торые в полной мере касаются садоводства, плодоводства и цветоводства [1]. Од-
нако развитие системы бухгалтерского учета в соответствии с требованиями ры-
ночной экономики под влиянием международных стандартов, национальных на-
учных учетных школ развитых стран обязывают пересмотреть многие аспекты 
методологии и организации отечественного бухгалтерского учета, в том числе его 
подсистемы, связанной с управлением производственным процессом. 
